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Resumo 
Desde Setembro de 2005 tern vindo a ser efectuado 0 levantamento dos parasit6ides de Ceratitis 
capitata com 0 objectivo da sua possivel utiliza~o no controlo da mosca da fruta nos Ac;:ores, evilando 
assim a introduc;:ao de especies ex6ticas. Halticoptera patel/ana, Toxeumorpha nigrico/a e Spalangia endius 
foram recolhidas no campo parasilando pupas de C. capitala, enquanto Tachinaephagus zealandicus, 
Pachycrepoideus vindemmiae e Asobara rufescens parasitaram larvas ou pupas da mosca em condic;:oes 
laboratoriais. As duas primeiras especies encontram·se as varias gerac;:oes, em cultura laboratorial tendo 
como hospedeiro C. capitata. Urn novo registo de hospedeiro foi assinalado para H. patel/ana, T. nigricola, 
T. zealandiCus, e A. rufescens, uma vez que nenhuma referencia fei encontrada indicando C. capitata como 
hospedeiro destas especies. Com este trabalho as especies H. patel/ana, T. nigricola, T. zealand/cus, S. 
endius, P. vindemmiae e A. rufescens sao citadas pela primeira vez para os Ac;:ores, enquanto T. 
zealandicus, anteriormente referenciado para as ilhas do Pico e Terceira, foi observado pela primeira vez 
em Sao Miguel. 
Palavras-chave: Ceratitis capitala, parasit6ides nativos, novo hospedeiro. 
Abstract 
Since September 2005 a survey for parasitoids of Ceratitis capitata was performed to evaluate their 
possible use in the Medfly control in Azores to avoid the introduction of exotic species. HaJticoptera 
patel/ana, Toxeumorpha nigrico/a and Spalangia endius were collecled in fruit crop parasitizing pupae of C. 
capitata. Field'collected Tachinaephagus zealandicus, Pachycrepoideus vindemmiae and ABobara 
rufescens parasitized larvae or pupae of the Medfly under laboratory condilions. The first two species were 
successfully reared for consecutive generations in laboratory using larvae of C. capitata as hosts. With this 
study a new record for host is given for H. patel/ana, T. nigrico/a, T. zealandicus and A. rufescens since no 
previous references indicate C. capitata as host. Also, the presence of H. patel/ana. T. nigricola, T. 
zealandicus, S. endius, P. vindemmiae and A. rufescens are first cited for Azores Islands, while T. 
zea/andicus previously referred to the islands of Pico and Tereeira, was first noticed in Sao Miguel. 
Key words: CeraJitis capitata, native parasitoids, new host. 
Introduc;ao 
A mosca-do-Mediterr~eo, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae), e uma das pragas de 
fruteiras maiS conhecidas do mundo. Nos Ac;:ores, esta especie foi referenciada pela primelra vez em 1829 
em laranjas exportadas dos Ac;:ores para a Inglaterra (Macleay, 1829). Presentemente e urna importante 
praga dos frutos frescos produzidos na Regiao (Medeiros, 2004). 
o uso de pesticidas e 0 principal meio de controlo desta praga, sendo que 0 nosso objectivo e 
desenvolver urn programa de gestao Integrada ecologicamente mais aceitavel. 
Segundo Headrick and Goeden (1996), os himen6pteros parasit6ides sao considerados os melhores 
candidatos para urn controlo biol6gico com sucesso da mosca da fruta; contudo, nada se saba acerca da 
ocorr~ncla destes inimigos naturals de C. capitata nos Ar;:ores, De 2005 a 2007 foi efectuado urn 
levantamento dos potenciais controladores da mosca da !ruta oa IIha de S. Miguel, usando armadilhas 
contendo como isco diferentes frutos infestados. 
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Material e Metodos 
o levantamento loi electuado de Setembro a Oezembro de 2005 e de Agosto a OezembfO em 2006 e 
2007, utilizando a metodolOgia descrita por Falco et ai., (2006). As armadilhas continham os seguintes frutos 
hospedeiros da mosca: Figo (Ficus carica), arat;il (Psidium catthJianum), feijoa (Feijoa sel!owianaj, pimenta 
(Capsicum annuum) e laranja (Citrus sinensis). 
As armadilhas loram colocadas debaixo eta copa de cada uma das arvores etas especies hOspedeiras e 
deixadas ficar durante 15 dias. Ao lim deste perlodo 1000 0 malerial foi recolhido e subslilufdo. As pupas de 
C. capitata recolhidas em cada tabuleiro loram contadas e colocadas em pequenas caixas com 0 lundo 
coberto com papal de Iiltro humedecido, ata a emerglmcia das moscas ou dos parasit6ides. Os parasitOides 
adultos encontrados nas armadilhas no momento da recolha, !oram retirados e isolados por especie, sendo 
depois utiJizados no parasitismo de C. capilata em condi~oes laboratoriais. 
larvas de dilerentes estados e pupas de C. capitata foram colocadas em pequenos r&cipientes de 
plastico contendo dieta artificial, e colocadas em caixas maJores contendo os parasit6des adultos. Passado 
algum tempo, as pupas foram recolhidas e colacaclas em novas caixas ate it observ~o da emerQancia das 
moscas ou dos parasit6ides. Os testes laboratoriais loram efectuados a 21 ±1 'C, 70±100/0 h.r. e com 
fotoperiOOo natural. Os insectos das families Pteromalidae e Encyrtidae foram identificados pela Ora M. J. 
Verdu (Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Spain) e da Braconidae pelo Dr. K. van Achlerberg 
(National Natuurhistorisch Museum, Netherlands). 
Resultados 
Nos trlls anos em analise 0 numero de pupas de C. capitata traziclas do campo parasitadas foi muito 
reduzido: Durante 2005, 4 pupas encontravam-se parasitadas par Pteromalidae (Hymenoptera), 1 por 
Halticoptera pate"ana (Dalman) e as outras por Toxeumorpha nigrico/a (Ferriere); em 2007 foi encontrada 1 
pupa parasitada por Spa/angia endius (Walker); e, em 2006 nenhuma etas pupas recolhldas sa encontrava 
parasi1a.da (T abela 1). 
Tabela 1. Nlimem (Ie p!..pa$ <Ie C. capitBfa n(unem de pupas parasiladas e espkles de parasit6i(les capllwadas no campo em 2005· 
"" . 
Aoo Niimero de pupas de Numero de pup~ ParnsitOides 
C. caeJlata capturlidas de EaO'a'litadas 
200' 414 4 Hallil.:fJptfffu pall,lluTlIl 
TOXe1InI(J1pha nif{ricol(l 
2006 52L 0 
2007 492 Spafangia end/Jls 
Nas armaclilhas trazidas do campo foram recolhidos adultos pertencentes a oito especies de 
parasit6ides, os quais foram utilizados no parasitismo de larvas e pupas de C. capitala. Destas, apenas trlls 
espltcies conseguiram parasitar com socesso: Asobara rufescens (Foerster) (Hymenoptera: Braconidae) e 
Tachinaephagus zealandicus Ashmead (Hymenoptera: Encyrtidae) e Pachycrepoideus vindemmiae 
(Rondani) (Hymenoptera: Pteromalidae) 
Discussio 
Todas as especies do genero Halticopters sao parasitas de Diptera, lais como mineiras ou brocas de 
plantas h&l'baceas (i.e., Agromyzidae) e ocasionalmente de Drosophilidae e Tephritidaa (Boucek & Aasplus, 
1991); Toxeumorpha nigricola e descrita como parasit6ide de Lepidop!em, minaira de folhas em alguns 
palses Africanos (Boucek, 1976). Ate 80 momenta nao loram enconlradas referllOcias que indiquem C. 
capitata como possivel hospedeiro destas especies. 
A maior parte das eSp9c:ies de Asobs'a sao parasitOides larvares de Drosophilidae (Ovruski, 2000); 
contudo existem alguns registos de &Species deste genero que se reproduziram em Tephritidae do genero 
Anastrepha, especial mente na regiao Neotropical; No Brasil, Asobara sp. foi encontrada em larvas de C. 
capitala (Fernandes & Zucchi. 1990) Spalangia end/us e uma 8$pecie cosmopolita, capaz de parasitar 
pupas de dipteros das famftias Anlhomyiidae, Calliphoridae, Drosophilidae, Muscidae. Sarcophagidae e 
Tephritidae, sendo mesmo referenciada como parasita de C. capitala (Boucek, 1963) Tachinaephagus 
zea/andicus parasita larvas de moscas, particularmente das familias Calliphoridae, Muscidae e 
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Sarcophagidae. Neuenschwande (1982) refere que um unico exemplar de T. zealandicus parasilou 
Bactrocera oleae (Diptera: TephriUdae); no enlanto, de acordo com esle autor a probabiUdade de encontrar 
T. zealandicus a parasitar Tephritidae devera ser rara. 
Pachycrepoideus vindemmiae e um ectoparasit6ide que ataca as pupas de mais de sessenta especies 
de moscas, inclusivamente de moscas da frula, tais como, Bactrocera cucurbitae, B. dorsalis e C. capitala 
(Wang & Messing, 2004). Inclusivamente, esla especie foi introduzida no Hawaii e em outros palses da 
America do Sui para controlar C. capitata e Anastrepha spp. (Ovruski et al., 2000) 
Com esle estudo um novo registo de hospedeiro foi assinalado para H. patel/ana, T. nigricola, T. 
zealandicus e A. rufescens. As especies H. patel/ana, T. nigrico/a, T. zealandicus, S. endius, P. vindemmiae 
e A. rufescens sAo citadas pela primeira vez para os AljXlres. Por sua vez, T. zealandicus anteriormente 
referenciado para as ilhas do Pico e Terceira foi observado pela primeira vez em SAo Miguel (Borges et aI. , 
2005). 
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